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Principals projectes de recerca i convenis finançats dels darrers anys:
§ HUM2006-06947.Augeycrisisde lamovilizaciónsocio-políticaenEspañadurante losaños70.
§ Agaur, Projecte 2007-Ebre6 La repressió política de la postguerra: els empresonats a Barcelona,
1939-1944
§ HAR2009-07825Cataluñaenlatransiciónespañola.
§ ConveniDIRIP2009Inventarid'iconografia i simbologiafranquistaa lescomarquesdeBarcelona
ipossiblesmesuresdesenyalització i retirada
§ HAR2012-31431Laizquierdaenla transiciónespañola.
§ Ajuntament de Barcelona 15S02918-001 2015 Recuperar, conservar i difondre. La creació d'un
fonsoralsobredonesuniversitàriesaBarcelonadurantel franquisme.
§ Ajuntament de Barcelona Exp. 2015/245Continguts, criteris i consideracions per a l'establiment
d'unapolíticapúblicadememòriaaBarcelonaenrelacióalPlad'ActuacióMunicipalde laciutat
§ HAR2015-63657-PTransicionesa lademocraciaenelsurdeEuropayenAméricaLatina.
Membres de la UAB: David Ballester, Pau Casanellas, Jordi Estarlich,
Chiao-In Chen, Miguel Díaz, Xavier Domènech, Cristian Ferrer, Steven
Forti, Joan Gimeno, Martí Marin, Ricard Martínez, Aram Monfort, Carme
Molinero, Jordi Sancho, Francesc Vilanova, Pere Ysàs (coordinador).
Característiques i objectius: El GREF es va formar l’any 1997 i des de
2002 té la condició de Grup de Recerca Consolidat. El seu objectiu
principal és impulsar la recerca sobre l’època franquista, inclòs el procés de
transició de la dictadura a la democràcia, en totes les seves dimensions,
polítiques, socio-econòmiques i culturals, en el context europeu i
internacional del segle XX. A més dels investigadors de la UAB, formen
part del grup recercadors de la Universitat de Barcelona i de la Universitat
de Lleida. El GREF té una estreta col·laboració amb una amplia xarxa de
grups d’ universitats europees i llatinoamericanes.
Les línies de recerca del grup són: 1) Institucions i polítiques franquistes
en el marc de les dictadures europees i llatinoamericanes del segle XX. 2)
L’antifranquisme, la conflictivitat social i el moviments i fenòmens socials.
3) Dones, franquisme i antifranquisme. 4) Cultura i política en dictadura i en
democràcia. 5) Passats traumàtics i polítiques memorialistes. 6) La transició
a la democràcia a Catalunya i España, en el marc de les transicions a Europa
i Amèrica Llatina.
